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A. Latar Belakang
Studi-studi tentang masyarakat nelayan di berbagai wilayah negeri ini telah 
memberikan gambaran yang jelas bahwa persoalan kerawanan sosial ekonomi dan 
degradasi lingkungan merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Secara umum, jika 
dibandingkan dengan kelompok sosial yang lain, nelayan merupakan lapisan sosial 
yang paling miskin. Namun, demikian berbagai program untuk membantu masyarakat 
nelayan seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan berbagai 
program pemerintah lainnya seringkali mengalami jebakan kegagalan program.
 Kegagalan terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep 
yang menjadi referensinya. Di samping itu, ada faktor-faktor sosial budaya masyarakat 
yang kurang dikuasai dengan baik oleh pelaksana program sehingga menjadi hambatan 
potensial. Dalam konteks kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat yang 
sedang berubah, semestinya tidak bisa menafsirkan kepentingan program 
